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L'escomesa de la mar
Amb aquest títol diu «Pol» en la se¬
va secció «Al dia» de La Veu de Cata¬
lunya:
Desgraciadament s'han anat complint
profecies: la mar avança constantment
diinunl la Maresma. A Canet i Arenys
de Mar ja no hi ha platja. A uns metres
dels murs construïts amb despeses im¬
portants per la Companyia de M. S. A.,
es veuen, negats, a la primera de les di¬
tes poblacions, antics edificis que se¬
nyorejaven en la platja: un magatzem,
unes drassanes: Sota l'aigua, davant de
Arenys hi ha dos antics passeigs que fa
cinquanta anys eren l'esbarjo i la belle¬
sa de la ciutat. En pocs anys, Mataró ha
perdut una part de la platja, Caldetes
h va perdent, Badalona veu avançar la
mar amenaçadora cada dia. No triga¬
ran gaire a desaparèixer en absolut les
platges i amb elles pescadors, banys,
restaurant, riquesa, esbarjo, salut...
AÜres platges han quasi desaparegu :
si no fossin les obres de M. S. A. ja
hauria començat en molis llocs l'enves¬
tida a les cases dels pobles. La Mares¬
ma desapareix.
Pobles adormits, pobles incrèduls,
els de la Maresma; fa trenta anys a la
Nora,profetitzava l'esgotament del peix;
pred/cava als pescadors i cridava l'aten-
ció de les autoritats: ni autoritats ni
pescadors van creure, i el peix ha des¬
aparegut: hi ha espècies esgotades defi¬
nitivament. En mancar el peix, ha apa¬
regut la misèria. Fa vint anys profetit¬
zava la desaparició de les platges de la
Maresma: ningú, amb tot i escriure'n
sovint, no ha fet cas de les meves pro¬
fecies producte de l'observació de fets
continuats: i les platges van desaparei¬
xent. Mantes vegades he proposat el re¬
mei, fill també de l'observació dels fets.
Ni pobles, ni autoritats, ni pescadors
s'han mogut. Estoicament els uns han
vist avançar la mar; criminalment els
altres han fet el sord: només la Compa¬
nyia de M. S. A. ha salvat els cinquanta
quilòmetres de via del Poble Nou, amb
un espigó; quelcom haa fel a Sant Pol,
però tan mesquí, que si bé ha contin¬
gut uns anys l'escomesa i ha fet platja,
ha estat vençut per la mar, finalment.
Els pescadors de Sant Pol, els set o vuit
que hi resten, lluny de la vila i mortifi-
cats encara per reglaments del ferrocar¬
ril es mogueren l'any passat, però to¬
paren amb l'expedienteig d'Obres Pú¬
bliques que aturava llur iniciativa, i el
ferrocarril continuà el mur costosíssim
que no servirà per a res: el foc té atu¬
rador, que l'aigua no L'aigua no s'atu¬
ra oposant-s'hi dretament si no és va¬
lent-se de les pròpies lUis de l'aigua.
L'escomesa de la mar s'aturarà no¬
més conduint la mar mateixa. Les cos¬
tes de la Maresma, mossegades pels
temporals i els correuts de llevant, no
tenen les sorres del Besòs que amb la
pedra de Montjuich i les argiles del Pla
del Llobregat han vestit Barcelona. Que
no es construeixin espigons que aturin
l'arrossegada de sorres i no es deixi en
absolut de treure-les del Besòs i les del
Port de Barcelona deixin de llançar-se
mar enfora, la Maresma és perduda i la
misèria se n'apoderarà. 1 el dia que M.
S. A. passi comptes potser creurà del
cas abandonar les vies actuals. 1 lla¬
vors, què?
Fa anys, el cost de les obres necessà¬
ries per aturar l'escomesa de la mar,
no era res de l'altre món: la mossega¬
da no era gran cosa. Avui les obres
costarien més i el seu resultat trigaria a
trobar-se; però s'ha de fer: per patrio¬
tisme, per humanitarisme, per egoisme.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar—Ajun¬
tament que no és d'Esquerra—ha co¬
mençat gestions perquè el Govern pro¬
cedeixi a la construcció d'un espigó
que, amb el dic del port en construcció,
permeti que es torni a formar la platja.
Sembla que en el Pressupost hi ha una
quantitat consignada [per a defensa de
costes. Per començar potser n'hi hau¬
ria prou; però no és una obra parcel-
lària la que convé fer, sinó una obra
general ben estudiada i ben proveïda.
En velles cròniques he explicat com
crec que s'ha de fer.
¿Es tan desgraciat el nostre poble,
que no es belluga ni per a salvar la
vida? Nosaltres hem complert el nostre
deure, fa anys: i no hem estat escoltats.
Si haguéssim predicat la destrucció, la
ruïna, si haguéssim fressat el camí de
la misèria, hauriem fet partit i tot i hau-
riem guanyat potser una acta de diputat,
a més d'aconseguir un guany per a pa¬
gar amb escreix les despeses d'elecció.
¿Es això el que volen obrers, terras-
sans, pescadors, industrials i fabricants
de la Maresma?
Pol
i Mataró. No l'hi interessa el que digui
(i doncs?) però espera que el seu re¬
dactor recollirà les seves paraules (no
faltava més!) i procurarà que les resse¬
nyes no siguin tergiversades ni falseja¬
des ço que no diu d'un diari que vol
passar per catòlic, seriós i independent.
Després, tothom calla uns segons.
(Remarqui's que hem escrit quasi to¬
tes les paraules que pronuncià, i àdhuc
la posició de l'orador, perquè no pu¬
gui titllar nos de falsejadors. Això, però,
sentint-ho molt, no podem enlretenir-
nos a cada moment i més en els «de¬





La dèria del Sr. Rossetti. - Necessitat de que s'instal·lin
waters. - Els pressupostos del nou grup escolar.
Els projectes del Parc.
el senyor Rossetti demana la paraula.
Tothom es sobta, però ell, amb el cos
tot rígid dins la poltrona tradueix en
paraules la seva obsessió fent obser¬
var—des d'un lloc on no podem con-
testar-li'-la diferència que hi troba en¬
tre aquesta acta i la ressenya tergiver¬
sada, segons ellt que publicà Diari db
U dèria del senyor Rossetti
Pins a tres quarts de deu el Secretari
ho comença a llegir la llarguíssima acta
la sessió de dijous passat, davant els
®chyors Abril, Comas, Torres, Rossetti,
]hlià. Anglas, Esperalba, Rabat, Puig-
Verl i Barberà.
Al cap de vint minuts ha acabat ja i
Trencada aquesta «pedreta» que ha
encallat uns minuts la sessió, el Secre¬
tari llegeix un ofici d'agraïment de l'A¬
juntament d'Hostalric pels concerts de
la nostra Banda Municipal; les liquida¬
cions de recàrrecs muncipals formula¬
des per la Cia. Oral. d'Electricitat i Gas
de Mataró; els informes d'anàlisi de
les aigües; un ofici del Consell local
d'Ensenyança designant el mestre Ra¬
mon L. Barraca per la beca de l'Escola
d'estiu i una comunicació de l'Ajunta¬
ment d'Olot anunciant la visita a la
nostra ciutat el proper dia 24 del cor
olotí «El laurel».
Passa a la Comissió l'ofici de la Que-
fatura d'Obres Públiques invitant
l'Ajuntament a satisfer el 15 per cent
que falla de les obres del desvio de la
I Riera de Cirera, una instància de l'em¬
pleat Carol demanant vacances i una al¬
tra de F. Donaire sol·licitant el primer
quinquenni.
L'horari d'istiu
S'aprova una proposició de l'Alcal¬
de perquè durant els mesos d agost i
setembre les oficines siguin ober:es de
les 9 del matí a les 2 de la farda, havent-
hi però un empleat de torn en les d'Hi¬
senda de 6 a 8 de la tarda.
Igualment s'aproven les factures dels
senyors Navarro, Masriera, Molina, Pi
Sunyer, Secretari municipal, Enriquez,
Terés, Marqués, Abadal, Bayer, Lopez
i Registrador de la Propietat (entra el
senyor Recoder).
A 1 instància del senyor Monràs es
contesta que no té dret a les 2 mesades
que reclama i si a un mes; es faculta a
l'Alcalde per posar-se d'acord amb el
Jutge Municipal per a dotar de ventila¬
dors aquell local; es tindrà en compte
l'instància de G. Parull i s'acotda satis¬
fer a la Federació de Municipis la quo¬
ta del segon semestre d'enguany.
Damunt la taula
Es llegida una factura del contractis¬
ta de la recollida d'escombraries se¬
nyor Blai Serena de l'augment de preu
corresponent a 61 dies de servei. El se¬
nyor Recoder demana que quedi una
setmana damunt la taula. Hi queda.
Després s'aprova la factura del servei
contractat pel propi senyor i es delega
l'Alcalde perquè nomeni els regidors
que han de cumplimentar als «chors»
d'En Clave que vindran per la >festa
major.
S'anul·len els rebut) pendents de èû
Perfil parlamentari
L^ensenyament
£/i començar la sessió d'ahir, el senyor Bello va explicar els motius
d'haver-se suspès dimecres la discussió de l'article de l'Estatut que fa re¬
ferència a l'ensenyament, els guals no eren altres que facilitar l'estudi,
per part de la Comissió, del vot particular del senyor Lara i a la fi no
l'acceptà. L'interès politic no estava en el saló i per aquest motiu la
Cambra quedava desanimada, mentre els passadissos i sales de confe¬
rències no podien contenir els comentaristes i els que anaven a la recer¬
ca d'emocions grosses. Els catalans havien anunciat que no podien ad¬
metre la redacció de l'article setè tal com l'havia deixat la Comissió i
aquesta noticia havia aixecat una gran expectació. Tot eren reunions
i consultes i els periodistes anaven de l'un costat a l'altre per veure de
saber si hi havia *fórmula*. L'activitat reporteril s'estavellà contra el
mutisme de tots els conjurats. Únicament els senyors Lluhl i Companys
expressaren, en forma que no deixava lloc per als dubtes, llur disgust.
Per aquest motiu el què passava en el saló de sessions no tenia cap
interès. Feia l'efecte de que representaven un intermedi per a esperar un
dels actes més importants de la tragèdia. Era una de tantes modalitats
de l'art de perdre el temps a que tan aficionats són els nostres parlamen¬
taris, com ho han demostrat darrerament amb l'explanació del debat po¬
litic. Se sentia la veu del senyor Guerra del Rio qui defensava, per tal
d'obstruccionar, la dualitat de l'ensenyament a Catalunya. El senyor
Gassol feu una interrupció oportuna en al·ludir a l'actitud del radical
senyor Giralt, conseller de la Generalitat. Els senyors Leizaola i Santa-
ló intervingueren per a explicar alguns incidents i el senyor Xirau PalaUf
al·ludit pel senyor Guerra del Rio, desfeu algunes de les seves afirma¬
cions com a representant de l'Universitat catalana.
Rectificà el senyor Guerra, intervingué lleugerament el senyor Osso-
rio i Gallardo i, finalment, per 160 vots contra 110 fou rebutjat el vot
particular del senyor Lara.
En la sessió de la nit va continuar la discussió de la Reforma Agrà¬
ria. Encara són a la base sisena i van quedar en el mateix lloc.
La tarda es passà i arribà la nit. De les reunions ningú no sabia
altra cosa sinó que s'estava cercant la «fórmula». De moment, la Comis¬
sió i el Govern sembla que accepten l'esmena del senyor Barnés mentre
els catalans diuen que no poden admetre-la.
lAIpha
brament de Concepció Pujol, es conce¬
deix 2 mesos de llicència a P. Tubert i
vacances a 2 Agents d'Arbitris, dotant-
se de cuina econòmica al conserge de
l'escorxador.
Eixamp'a i Foment
Es aprovada la perllongació de la
claveguera del carrer d Herrera pel car¬
rer de Rojas i la compra de 60 metres
de tuberia per substituir la trencada per
l'aigua prop l'Escorxador i altres 90
metres per un altre lloc, concedint-se a
l'ensems els permisos demanats pels
senyors Abella, Miralpeix, Jutgiar,
Biayna, Barri, Junqueras, Abril, Mora,
Blanch, Manent, Clavell i Bransuela, i
arrendant-se un octau d'aigua a F. Cla¬
riana.
Que tothom posi waters!
S'aprova un dictamen perquè s'inviti
tots els propietaris per a que instal-
lin waters en les seves propietats, en¬
carregant a la comissió de pressupos¬
tos que estudií l'aplicació d'un arbitri,
per l'any que vé, per tots aquells dipò¬
sits de letrines que encara subsisteixin.
S'amplia la Comissió de Pressupos¬
tos amb els senyors Rossetti i Julià; es
recull l'oferta del taxista Terés per quan
convingui; s'abstenen, sentint ho molt,
de votar cap quantitat per «Palestra»;
es designa al mestre senyor Barraca
per la beCa de l'Escola d'Estiu de la
Generalitat; s'aprova satisfer al mestre
senyor Alcaine 1.000 pessetes anyals en
lloc de facilitar-li casa i s'acorda cons¬
truir unes escales en el torrent de la
carretera d'Argentona prop les portes
de la fàbrica de mosàics Buada.
Dos vots en contra
Es llegit el pressupost de les obres a
fer en el nou grup escolar de la Plaça
de Pi i Margall que puja 82.489 55 pes¬
setes i les condicions facultatives i eco¬
nòmiques per treure-les a subhasta.
El senyor Recoder observa que con¬
seqüents amb la posició de dijous pas¬
sat també discrepen d'aquests pressu¬
postos i per no entaular nou debat fa
constar el vot en contra de ia seva mi¬
noria.
Queda aprovat, doncs, amb els dos
vots en contra dels únics regidors de
Acció Catalana que avui assisteixen.
Unes gràcies i un descuit
El senyor Comas demana es doni les
gràcies, també, a l'Ajuntament d'Hos¬
talric per les atencions que tingueren
amb ells en les dues últimes visites, pel
bé que tractaren a 'a Banda Municipal i
pels obsequis fets als escolars que re¬
tornaven de la primera tandi de la Co¬
lònia Escolar. Així es farà.
El senyor Pu'gvert també les demana
per la Generalitat i l'Ajuntament de
Barcelona per haver-los alés tan bé en
la visita que hi feu amb 100 esco'ars.
També es farà.
El senyor Rabat observa que en ela







estat tramesa a alguns particulars una
convocatòria per a assistir a una reunió
que ha de tenir lloc el proper diven¬
dres en el Cinema Modern en la qual
s'estudiarà— diu la convocatòria—la
conveniència de constituir una agrupa¬
ció ciutadana que actuant en el terreny
de l'acció política cerqui la defensa dels
fonaments de la societat o sia de la Re¬
ligió, la família i la propietat.
L'entrada a l'acte és per invitació.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Ealmes, 11, d'aquesia ciutat.
ELS ESPORTS
Atletisme
Camp del C. E. Layetània
C. E. i 0. de Badalona, 44 punts
C. E. Layetània, 52 punts
Heu's ací els resultats obtinguts en
ret que evitaria el pas de lea aigües dins j proves efectuades diumenge passat
el Parc que en dies d'aiguat malmeten
dat de consignar que enguany en lloc
de repartir bons per trajos pels nois
pobres, en la festa escolar, se'ls obrirà
una llibreta de la Caixa d'Estalvis.
Al Parc, de moment, no s'hl faran
més obres. - Els projectes del se¬
nyor Rossetti
El senyor Rossetti fa constar que es¬
tà tocant a la fí l'execució del primer
pla de reformes del Parc Municipal i en
acabar-se dóna les gràcies a l'opinió
que l'ha assistit, als que han fet dona¬
tius, al senyor Oliva per un banc que
acaba de regalar i a la Corporació Mu¬
nicipal per la independència i confian¬
ça que li ht otorgat. Com que ja està
frec a frec d'acabar-se la consignació
de 20.000 pessetes votada per aquest fi,
circumstancialmeni han de deturar-se
les obres encara que tot no estigui llest.
Demana que en fer els nous pressupos¬
tos es miri si es pot anar a la construc¬
ció de l'enreixat i dos barris que han
de tancar el Parc i si es pot comprar la |
vinya de la part de dalt per fer-hi un |
bell ombratge posant-hi també la |
font que comprà l'Ajuntament de la
Dictadura i ai final construir-hi una pa- |
els parterres.
Res més.
al matí entre els esmentats clubs, davant
de nombrosa concorrència:
800 m. llisos: I.er, Boada, Layetà¬
nia, 2 m. 14 s. 3 5; 2.on, Gibert Li., Ba¬
dalona, 2 m. 17 s. 2 5; S.er, Gibert G.,
B.; 4.rt, Lladó.
60 m. Iliios: 1er, Vives, B., 7 s.
3-5; Company, B ; Bombirdó, L. i Ri-
guai, L.
Disc: l.er, Farinyes, L., 32*50 m.;
2.on, Rigual, L., 28; 3.er, Gol, B., 25;
4.rt, Company, 24'33
300 m. llisos:^l.er, Boada, L., 41 3-10
s.; 2.on, Vives, B., 41 3-5; 3.er, Garriga,
B., 41 4 5; 4 rt, Nonell, L, 41 3-5.
Salts d'aiçàda: l.er, Bombardó, cam¬
pió de Catalunya, L, 1-705 m.; 2.on, Ri¬
gual, L., l'60; 3.er, Giberi Cuixart, B.,
l'45; Oliver II, l'30.
3.000 m. llisos: l.er, Cot, L., 10 m.
28 s. 2-5; Costa, B.; 3.er, Gibert LI., B.;
4.rt, Pera, L.
Triple salt: l.er. Company, B., 11'82
Distingit i estimat amie: ^
Rebo amb tot ei meu agr-ïmentel ¡ ■ ^ 3 ^
gest de protesta i el testimoni d'adhesió
que s ha dignat fer me l'entitat que tan
dignament presidiu.
Us ho agraeixo, sobretot, pel que vol
dir en els moments que viu Catalunya.
A mi i a tots els meus companys ens és
un estímul decisiu de sentir vos al cos¬
tat nostre.
Rebeu estimat President i feu arribar |
•Is vostres companys de junta i socis, |






La més ben assortida en llet pura de
vaca, natilles, cafè, xocolates, cremes,
refrescs. Joghourts i Kefir DANONE.
Especialitat en gelats.—Rambla Mendi-
zàbal, 14 (enfront al carrer Bisbe Mas)
Mataró.
NOTES POLITIQUES
Ventura Gassol agraeix l'adhesió
d'Acció Catalana
€Accíó Catalana» de la nostra ciutat
ha rebut la següent lletra del senyor
Ventura Gassol:
Sr. President d'Acció Catalana
Mataró
Una reunió
Signada pels regidors electes senyors
Francesc Biayna, Joan Masriera i Sans,
Josep Monserrat i Cuadrada, Josep Re-
çoicr i Fàbregas i An'onl Vinarde'l ha
que la componen 30 valuosos donatius.
Ei circuïi—ja el publicàrem — que
cotnptèn bons psit de carreteres vaile-
sanea es troba en immillorable estat,
deduint-se dels entrenaments verificats
per alguns principian s que el promig
a que es passsran els 63 quilòmetres
serà bastant respectable.
Es rt corda que la inscripció quedaià
definitivament tancada el dit 26, po¬
dent els corredors que desitgin pren¬
dre part en aquesta prova dirigir-se per
escrit a l'Esport Ciclista Mataroní, Ram¬
bla de Mendizàbal, 30.
—Ja ho teniu tot per la Festa Major?
Si us falta quelcom de pisa, cristall, ba¬
teria de cuina o algun objecte per a
obsequiar als forasters, aneu a La Car¬
tuja de Sevilla.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12*05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec-
lacles—14*00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15*00: Fi de l'emissió.—17*00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. — 18 00: Hort exacta. Re¬
transmissió des de la Basílica de la Mer¬
cè de la Salve i Goigs.—18*30: Con¬
tinuació de la sessió de discos escollits.
10*40.
Javelol: l.er, Bombardó, L., 43*05
m.; 2.on, Vives, B., 35*22; 3.er, Rigual,
L.; 4.rt, Oliver, B.
Rellevamenls 4 -100; l.er, Rigual, Fa
rinyes, Boada i Bombardó, L.; 2.on;
Olivet, Olivé II, Company i Vives.
Ciclisme
La cursa de la Festa Major. - Copes
Excm. Ajuntament, Moltforts i
Fàbregas
L'Esport Ciclista Mataroní està pre¬
parant amb gran entusiasme l'impor
tant cursa que reservada a neòfits tin'
drà lloc el dia 27 formant part del pro
grama de la Pesta M jor d'aquesta ciu
tat.
Ha quedat ja feta ía llista de premis
TEATRE BOSC
FESTES DE LES SANTES
DILLUNS, DIA 25. TARDA 1 NIT
Companyia de Sarsuela de Josep Llimona
de la que forma part el Divo JOAN ROSICH
Tarda, a les 4
La Tragedia del Pierrot
Cançó d*Amor i de Guerra
Oran creació del Divo JOAN ROSICH
ACTE DE CONCERT pels principals artistes
de la Companyia
Nit, a les 10
L'entremès
CELOS D'UN REI
Estrena de l'obra lírica de més èxit de l'any
L'ÀGUILA ROJA
pel divo JOAN ROSICH l demés artistes que
la estrenaren al Teatre Apolo de Barcelona




l l'apIaudlda tiple PILAR DUAMIRG amb la
popular obra espanyola
MARINA
DIJOUS, DIA 28, TARDA I NIT
Companyia de Sarsuela del popular tenor
JOAN ARNÓ
Tarda, a les 4
El Cabo Primero
La Alegria de la Huerta
El Husar de la Guardia
Nit, a les 10
Te la debo. Santa Rita
LOS GAVILANES
Creació del tenor Joan Arnó
ACTE DE CONCERT per les principals parts
de la Companyia
DISSABTE, 30 NIT A LES 10
A petició del públic, única representació per la
Companyia del Teatre sonor d'Alfons Roure
La Reina ha relliscat
l'obra de més èxit de l'any
DIUMENGE, 31 TARDA I NIT
Gran programa de Varietés
The Hispanic American
Grans espectacles variats a preus
populartssims
M Cil t 9
jiilj¡¡Uf
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense aUerar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i^ íi %%
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Petge, Bufeta, BudeFís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
—18*45: Emissió infan'il. Un quart J
d'hora diari dedicat als infants.— |
20*00: Emissió de nit. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda. — Concert per l'Orques¬
tra de Radio-Associació.—20*45: Dis-
^
cos.—2100: Reporta'ge microfònic per |
J. Navarro Costabella. Canvis de dar- }
Observatori Mleteorològic de les
Aseóles Pies de Mataró <Sta. Anai)
Observacions del dia 22 de juliol ÍIÜ32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tards
rera hora de csfè, etc. Continuació del
concert. 22 00: Hora exacta. Música en
discos.—22*30: Orquestra de Radio As¬
sociació.—23*00: Grandiós concert pels
cors d'En Clavé, amb la cooperació
de la Banda Bonanova. — 24'00: Fi de
l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349!ii.20kw.,859kUoc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a i
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13*00:
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
-14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. — 14 20: Continua¬
ció del concert.—14-50: Borsa del Tre¬
ball. 15*00: Sessió radiobenèfica. —
15*30: El micròfon per a tots. — 16*0C:
Fi de la emissió.—19*00: Concert pel
Tercet de Radio Barcelona.—19*30: Co¬
titzacions de monedes. Programa del
Radioient. NoÜcies de Premsa.—21*00:
Campanades horàries de U Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i cotons.—21*10: Orquestra
de Radio Barcelona.— 21*30: Ballables
per l'Orquestrina Demon's J i zz—22*15:
Radioteatre de EAJ 1. l.er: «Schumann
en el vell [casal»; 2.on: «Els avars»;
3.er: «Ultima primavera». Orquestra de
Radio Barcelona. Direcció: Adrià Gual,









Alt. reduïda: 758 8—757*8
Termòmetre seci 213—20*2





















istat de! «eh C. Cu. — T. Cu.
iatat diS la mari 0 — 1
i'^bscîwiadori Josep Roca
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es-
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i lïargt de 1000 a 2000 metres, com
París, per miijà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós»
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificiníaixí
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 pies.
DIARI eMAAIARÓ
Es troba de venda en els llocs següenti^
Llibreria Minerva . Barcelona,
Tria i Tarràgó . . Rambla, 2S
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica » Santa Marta,
Llibreria lluro. . . Riera, 40
PJARI PE MATARÓ
Kotícies de darrera l\ora
l'Aflèncla Pttbra per conleròncles lelelònlQues
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general aímosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de juliol
de 1932.
Una extensa zona de núvois produï¬
da per les baixes pressions del nord
comprèn les illes Britàniques, França,
nord d'Espanya i Europa Central, re-
gisírint-se també algunes pluges i boi¬
res.
A la meitat sud i llevant d'Espanya
Sns a Itàlia el temps és bo, cel serè,
vents fluixos i temperatures en aug-
fiïenl.
Les altes pressions són a l'Atlàntic
donant lloc a un corrent del nord que
produeix maror des de les costes de
Oilícia i Portugal fins a les illes Ca¬
nàries.
-Estai del temps a Catalunya a les 8
hores;
Per les comarques de Tarragona do¬
mina cel serè i per la resta del país cel
núvol i boirós, produït per la molta
humitat que hi ha degut a les darreres
pluges.
Els vents dominants són del nord i
les temperatures van noimalitzaní-se
lentament.
La màxima d'ahir a Tortosa va ésser
de 27 graus i la mínima d'avui a l'Es-
langento de 5 graus.
Manifestacions del president de la
Generalitat
E\ pusidenf de !a Generalitat ha re¬
to/«/s periodistes ets quals li han de-
rasnat una impressió sobre el moment
ictuaL El senyor Macià s'ha negat a res¬
pondre al·legant que en aquests mo¬
ments el Govern estava cercant una fór¬
mula que armonilzés les diferents apre¬
ciacions en els articles de l'Estatut que
es discuteixen.
El senyor Macià ha dit que el proper
dilluns a les quatre de la tarda es cele¬
brarà a la Generalitat una reunió de
lots els parlamentaris catalans. E! pre¬
sident ha promès ais periodistes que
cis hi seria facilitada una àmplia nota
dels acords presos.
Els periodistes han preguntat al pre¬
sident si en la darrera reunió del Con¬
sell de Govern de la Generalitat s'havia
pres l'acord d'adquirir la col·lecció
Plandiurt. El senyor Macià ha contestat
aBripalivaraení.
Per fi el senyor Macià ha dit que diu-
weuge aniria a Serós i ». isitaria la Gran¬
is Escarpa.
La "Soli" denunciada
Per la publicació d'un article que
contenia frases o conceptes considerats
injuriosos per a les autoritats, ha estat
denunciat pel fiscal, l'edició de Solida'
ridad Obrsra d'avui.
Victima de la circulació
Al carrer Major del Clot, un automò-
Que s'ha donat a la fuga, ha atrope-
"«t greument a la nena de 11 anys An-
Relini Navarrete.
Les farmàcies de Oermandats
estat al Govern civil una cornil-
®ló de la Federació de les Germandats
de Catalunya, per a exposar al Qover-
tiedof que l'aplicació del decret refe-
|cnt a l'obertufa de farmàcies a càrreCservei de les Oermandats, no es pot
Portar a cap degut als obstacles que hi
Oposen alguns subdelegats de Farmà*
%
La comissió anava acompanyada de!
governador de Tarragona, senyor No¬
gués i Comet.
L'hidrofóbia
El Governador ha declarat zona In¬
fectada el terme de Montcada-Reixach,
degut a que en la recollida de gossos
se'n trobà un que era rabiós.
Detenció d'un neurastènic que es
dedicava a fer parar els autos
A la carretera de la Rabassada ha es¬
tat detingut un individu que es dedica¬
va a fer parar els automòbils, havent
fet deturar un auto en el qual hi ana¬
ven uns guàrdies civils, els quals han
procedit a la detenció d'aquell individu.
S'ha comprovat que el detingut pa¬
tia de neurastènia, motiu pel qual ha
estat entregat a la seva família.
Detingut per exercir coaccions
Ha estat detingut Angel Ros qui es
dedicava a coaccionar els obrers de la






Cercant la fórmula de solució
nen que cal donar la batalla a les dre¬
tes en tols els terrenys.
Amb aquest motiu hi ha certa exci¬
tació.
Naufragi d'una barca
ALMERIA.—El vapor «Ruiz I> ha
arribat remolcant la barca pesquera
«San Anionic» de Màlaga, que fou tro¬
bada abandonada a cinc milles de Ca¬
bo Gata, sense tripulants i ignorant-se
on es troben aquests.
5'15 tarda
L'ensenyament
i l'Estatut de Catalunya
En ei Conseii de ministres
sembia que han trobat ia fórmula
El Consell de Ministres s'ha reunit a
dos quarts de dotze a la Presidència. La
reunió ha acabat a tres quarts de tres.
Estranger
5 tarda
Ls qüestió entre Belivia
i el Paraguai
WASHINGTON, 22.—Els represen¬
tants de les cinc potències neutrals que
intervenen en les deliberacions per a
concertar un pacte de no agressió entre
I Bolívia i Paraguai telegrafiaren als go-
i verns dels dos països perquè suspen¬
guessin les hoslililats i fossin represes
les converses per a arribar a un acord
I sobre l'esmentat Pacte.
í
¡ L'intercanvi entre Argentina
[ i eis EE. UU.
I NOVA YORK, 22. — De Buenos Ai-
I res li diuen a l'Associated Press que els
i governs argentí i dels Estats Units es-
I tan negociant ara una reducció de lari-
de Comerç Internacional, senyor Silas
Straw, ha escrit una carta a dit organis¬
me a propòsit dels acords de la Confe¬
rència de Lausana, dient que la revisió
dels deutes de guerra i la reducció dels
armaments són qüestions essencials per
al ressorgiment econòmic mundial.
Les relacions anglo-irlandeses
DUBLIN, 22.—Contràriament a al¬
guns rumors que han circulat, es de¬
clara que no ha existit cap comunica¬
ció nova entre els governs d'Anglaler-
ra i d'Irlanda del Sud després del fra¬
càs de les recents conversacions entre
De Valera i MacDonald.
Es probable que el «Dalt» aprovi
avui ei projecte de drets excepcionsis
sobre les mercaderies angleses i que
aquesta mateixa nit es publiqui la llista
d'articles anglesos que seran afectats
A la sortida dels ministres, eis perio- I Per a l'entrada de les respectives ma- j «1""" «"gnients i que de tet
distes han preguntat al ministre d'Agri¬
cultura si en el Consell havia recaigut
acord en el referent a la qüestió de l'en¬
senyament de l'Estalut català.
El senyor Domingo ha contestat que
I efectivament s'havia arribat a un acord.
I El darrer en abandonar la Presidèn- \
\ eia ha estat el Cap del Govern. Els pe- í
I ríodistes li han donat compte de ia res- !
j posta de! senyor Domingo. El senyor |
S'espera que en el Consell de minis- | Azsña, molfestranyat, ha dit que la Co- |
tres d'avui es trobi la fórmula de solu¬
ció sobre ensenyament en l'Estatut de
Catalunya, que es troba de nou en si¬
tuació difícil, perquè els catalans tam¬
poc no accepten la fórmula Barnés com
a cosa definitiva.
En canvi als radicals-socialistes i so¬
cialistes els sembla excessiu el que afec¬
ta a la qüestió econòmica, puix consi¬
deren que la Generalitat ha de nodrir-
se les despeses per ensenyament dels
seus propis fons sense ajut de l'Estat.
Una nota aclaratória ai decret so¬
bre sancions ai Cos de Correus j
Segons «El Debate» el recent decret |
sobre sancions al Cós de Correus per !
t
la seva aparenta duresa ha produït cert 1
malestar a! personal i el senyor Galarza !
es proposa publicar una nota aclaratò- |
ría per a calmar els esperits dels fun- !
cionaris. f
missió aquesta tarda facilitaria una nota
de la solució la qual consisteix en lii-
mar algunes aspreses.
Un periodista ha preguntat si aques-
nufsctures en llurs països.
Les negociacions franco-espanyoies
referents a ia qüestió dels con¬
tingents per a cereals
RABAT, 22. — El Resident general
francès ha donat un esmorzar a honor
dels delegats espanyols que han vingut
per a continuar les mgociacions entau-
hdes"amb les autoritats fiancesesen
l'afer dels contingents per a cereals.
L'exportació d'ous d'Irlanda
LONDRES, 22. - El «Dai'y Teleg-
graph» diu que a conseqüència dels
enormes drets d'entrada que s'h^n po¬
tes aspreses es referien a l'Hisenda. El \ sat als ous importats de ¡'Estat Lliure
qeedaran tancats al mercat irlandès.
Virtualment el senyor De Valera amb
el seu Consell Executiu quedarà el dic¬
tad r d'Irlanda del Sud per a l'aplica¬
ció 0 no de dites tarifes.
Secció fínanciera
CoHtzselons de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M.^Valtmajor-—Moles, 18
BORSA
DIVISES SSTRANaEKIS
d'Irlanda i que en rigor fan prohibitiva
llur entrada al Regne Unit, el Brasil es¬
tà fent actualment un embarcament de
més de tres milions d'ous que seran
desembarcáis en distints ports dAngla-
terra.
La Conferència Imperial d'Ottawa
OTTAWA, 22.—La sessió inaugural
de la Conferència Imperial es distingí
pels discursos pronunciats per Baldwin
i pel primer canedenc senyor Bennett,
A jutjar per les impressions rebudes
sembia que el discurs de Baldwin no
L'Orde de la República, la creació | tingué acolliment entre els interessats
senyor Azaña ha contestat negativament
afegint que solament es tractava d'har-
monitzír la qüestió de l'ensenyament
amb l'article 49 de la Constitució.
—Aleshores, i l'Hisenda?—ha pre¬
guntat el periodisí».
-Aquest punt ha contestat el senyor
Azañi—solament l'hem desglossat.
La noia oficiosa dels assumptes trac¬
tats en el Consell és d'escàs interès i
solament dóna compte dels assumptes
administratius.




Liras. . . .
Francs buíss9i
Dòlars . . i
Pesca argentins.
Mares . . .
Accident d'automòbil a Lugo
LUGO. — Anit passada i a conse¬
qüència de la rebentada d'un neumàtic
un automòbil del servei públic va es¬
timbar-se resultant dos ferits greus, tres
de pronòstic reservat i un inspector de




da han desaparegut part de les llistes
electorals del nou cens exposades a
l'edifici de Casa la Ciutat. Es la tercera
vegada que passa un cas semblant d'en¬
çà que foren exposades les llistes.
Assemblea de Joventuts Catòliques.
Ei liberalisme (?) de certs ele¬
ments d'esquerra
SANTANDER.—Per a diumenge que
vé ha estat autori ztda la celebració de
l'acte tantes vegades suspès de l'Assem¬
blea de les Joventuts Catòliques que se
celebrarà a Cabezón de la Sal.
Però els elements d'esquerra estan
disposats a traslladar-se a Cabezón de
la Sal, i han repartit un manifest inci¬
tant els seus afiiiats a que no deixin de
•nar a Cabezón de la Sal perquè ente*
de la qual fou acordada en el Consell
de ministres d'ahir, constarà de 5 co¬
llars, 300 bandes i un nombre determi¬
nat de plaques, «encomiendas», ense¬
nyes d'oficial i de cavaller i medalles
d'argent i de bronze.
La República serà molt parca en con¬
cedir aquelles disiincions.
L'O.'de de la República tindrà per
president honorari ei Cap de l'Estat, i
efectiu el ministre d'Estat.
Disposicions oficials
La Gaceta, entre altres disposicions
1 concedeix un termini de 30 dies més
per a l'actuació dels jutges especials
nomenats per a intervenir en la revisió
de contractes en les finques rústiques.
S'estableix la jornada de 8 hores pels
empleats ferroviaris.
La Volta Cid sta a França
AOERNOBE, 22. — La Xll etapa de
la Volta ciclista a França, Gap Agerno-
be (102 quilòmetres), s'han classificat:
primer, Lamedri, en 3 h. 21 m. 52 s.;
segon, Espelchar; tercer, Bonduei;
quart. Bulla, tots en el mateix temps.
L'espanyol Vicents Trueba s'ha clas¬
sificat a vuitè lloc en 3 h. 23 m. 5 s.
! Llegiu el DIARI DE MATARÓ
en l'exportació de carns i blat. De mo¬
ment no es veu el menor principi per a
un acord entre les delegacions.
L'aviació grega
ATENES, 22.—Per raons d'econo¬
mia el govern ha suprimit el control
d'aviació a càrrec d'una missió fran¬
cesa.
Ahir no ocorregué cap incident
en tot ei Reich
BERLIN, 22.—Els caps de policia de
20 ciutats importants de Prússia han
estat rellevats dels seus càrrecs. En els
centres oficials hom fa ressaltar el fet
que ahir no va ocórrer cap incident en
tot el Reich, fet que no passava d'ençà
que s'inicià la campanya elec oral.
Assalt a dos magatzems de Mana¬
gua. - Cinc morts
MANAGUA (Nicaragua), 22. — En
l'assalt a dos importanis magatzems
d'aquesta ciutat, i a conseqüència d'un
viu tiroteig, resultaren morts tres súb¬
dits britànics i dos ricaragüenys. Al¬
guns dels bandits pogueren ésser cap¬
turats per forces de policia.
Per ai ressorgiment econòmic
mundial
WASHINGTON, 22-El President












Atnoríhzable S'/f. , . , 00 00
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F. C. Transversal, . , . . 23-00
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TEATRES IdNEHES
Clavé Palace
L'Empresa del Teatre Clavé Palace
ens prega posem en coneixement del
públic que demà es despatxaran locali¬
tats per les funcions dels dies 27 i 28,







Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Rasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Malaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Porl-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
. u - nit (Mti
Nctfocleni ell capons vcncimcnl corrcnl
Compra i venda i entrega en ei acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a S'SO
Notes Religioses
Ssnts de demà: Sants Llibori, b. i cf.,
Apol linar biabe i mr., i Santa Erundi-
na, vg.
QUARANTA HORES
Demà coniínuaran a les Benedicti¬
nes.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les Q,
l'última a les onze. Malí, a dos quarts
de 7, irisagi; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de Q, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i començament d'un solemne
octavari a jesús Sagramental a la cape¬
lla del Santíssim en sufragi de Na Ra¬
mona Puig de Sistemes, marquesa de
la Vall de Ribas (a. C. s.).
Demà,;;a les 8 del malí, visita a Sant
Jordi. Vespre, a un quart de 9, Felicita¬
ció Sabbatina per les Congregacions
Marianes i visita espiritual a la Verge
de Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; du¬
rant la missa de 7, novena a les Santes,
a les 8 el mes del Carme; vespre, a les
7, abans de la funció eucarísiica, nove¬
na del Carme, Es recorda que tols els
dies de la novena s'imposa el Sant Es
capulari als qui ho demanin.
Demà, a dos quarts de 8, exercici a
Sant Josep Oriol; a dos quarts de 9,
missa i exercici a Sant Jordi. Tarda, a
dos quarts de 8, últim dia de la novena
de Noàlra Dona del Carme. Durant la
vesprada confessions.
El Catecisme parroquial de Sant Josep
Oran festival de clausura del curs de
1931-1932 i amb el que obsequiarà als
seus protectors i demés mataronins.
Tindrà lloc en els espaiosos jardins
de la Beneficència de Sant Josep el diu¬
menge, 24 de juliol de 1932, a dos
quarts de 6 de la tarda, presi'íit pel Re¬
verend Dr. D. Joaquim Masdeiexart,
Prevere, Delegat de la Junta Catequísti¬
ca Diocesana, d'acord amb el següent
programa:
Primera part:
«Cant d'entrada». Lluís Romeu; «Sa¬
lutació» per Marian Ferrer, president
de la Secció de Nois del Catecisme; «El
Pa del record», diàleg per Francisca
Costa i Dolors Segura; «El plat de fus¬
ta», per Jordi Pila; «L'afzar del viure»,
cant rítmic, Llongueres; «L'Oració de
l'orfeneta, per Pilar Bocanegra; parla¬
ment pel Rnd. Sr. Delegat de la J. C. D.
Segona part:
«Cant catequístic»; «Santificaràs les
festes», per G. Camps i B. González;
«Plou i fa sol», cant rítmic, Pecanins;
«La tragèdia dels camins», secció de
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la Valenciana
lEinliia de Santa Mínica ZI i 23. - BIICELOHA
^^Banco Urqii|jo Catalán**
iiMidii.' Pilli, IZ-larceisBa Upllil: 25.000.018 Spartit de Eirieiis. US-Ieliín lilií
Ofrccelona felegraflca I Tcleíènleai CATURQQIIO » Magataema ■ la Bareelonçf. Barcílon,
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Maareu
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Onlxols, Sitges, Torelló, Vlch I Vlltiovi
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapHaíDenominació
«Banco Urqnlio»
«Banco UrqnlIo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSa»
«Banco Minero ludnstrlal de Àstúrlas»



















les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles,
OorrespOBsals directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 306
Igaal qac les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacioni dc
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBelaai De 9 a 13 i de IB a 17 iiorea t—> Dissabtes dc 9 a 1
nois; «El llibre principal», perj. Bta.
Bellsolell ij. Guixà; «Les calces d'En
Jan», caní ríimic, Llongueres.
La Conferència de Sant Vicens de Paal
La Conferència d'homes de Sant Vi¬
cens de Paul diumenge celebrarà a dos
quarts de nou, en la capella dels Do¬
lors, la Comunió general reglamentària
i la Junta general a dos quarts de sis en
la saU baixa de la casa rectoral de San¬
ta Maria.
S'estimarà l'assistència, a més dels
socis actius i honoraris, de quantes per¬
sones vu'guin honorar amb la seva pre¬





—Contestant a un pamflet denigrant
per a Catalunya i contra el que avui ii
el més alt prestigi representatiu de li
terra, el conegut periodista barceloní,
Vicents Bernades, ha publicat un vi¬
brant fascicle titulat «No! Macià no hi
traït» la lectura del qual es fa moll in¬
teressant per l'actualitat dels temes que
en ell es tracten.
És un llibret que tot catalanista i tot
liberal llegirà amb evident satisfacció,
cosa que fa molt comprensible l'èxit de
venda que ha aconseguit des dels pri¬
mers moments a Barcelona.






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
n
De la Societat IRIS (Melciot de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit l diumenges l
dies festius, de II a 1 del mati l
de5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del matí l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
PERE MORELL i ANGEL AZANUY
PINTORS
Pintura decorativa l colocacló de papers pintats
Habitacions pintades des de 15 pies. l empaperades des de 20 pies.
Sant Isidor, 15, l.er MATARO Fermí Qalan, 492
VI AEN LLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb cl Turisme.
PROPERES EXCURSIONS ORGANITZADES PER « V1AENLLÁ>
Del 24 al 31 de juliol Viatge per Espanya.
I Dies 13, 14 i 15 d'agost Excursió al Pirineu Aragonès.











Datos oficialas dal Goblarno Frí^
alonal da la República, en Madn»
y Capitelea principalea
TOMOS 4
MÍíS DE 8.800 FÁOIEÁS
mío oe tres millores oe batir
84 mapas er colores
8» ta* Prwiaciaê / Po$9aÍM9t é» "P
nu n coiEwio, iioustiiu, PROFWioiEin*
se elcüeitmi eo «ti obu
8E00IÓN extranjera
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